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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
(it|' IVUNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
DECRETOS de 4 de juHo de 1939 cesando en el 
mando de la Segunda. Cuarta, Quinta, Séptima y 
'^' Octava Región, los Generales de División D. Eli-
' T seo Alvarez-Arenas Romero y D. Germán Gil 
'lYusfé, y los Generales de Brigada D- Ignacio 
'liTde las Llanderas Fraga, D. Francisco Rañoy Car-
Ic va/a/ y D. Marcial Barro Garda.—Página. 3667. 
cl)tros de 4 de julio de 1939 cesando en el cargo de 
ciifje/e Superior de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos el General de Brigada D. Carlos Guerra Za-
ñosjgaía, y en el de Comandantes Generales de Ba-
19)díeares y Canarias los Generales de Brigada don 
¡s; Enrique Cánovas Lacruz y D. Vicente Valderra-
ma Arias—Páginas 3667 y 3668. 
)tros de 4 de julio de 1939 nombrando Generales 
— Jefes de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y 
Quinta Región Militar, a los Tenientes Genera-
les D. Andrés Saliquet Zumeta, D. Gonzalo Quei-
' po de Llano y Sierra y D. Luis Orgaz Yoldi, y a 
,, los Generales de División D. Antonio Aranda 
t . 'Mata y D. Elíseo Alvarez-Arenas Romero.—Fági-
na 3668. 
Ptros de 4 de julio de 1939 nombrando Generales 
Jefes de la Séptima y Octava Región al General 
"'de División D. José Solchaga Zala y al General 
^'de Brigada D- Ricardo Serrador 5anfes.—Pági-
nas 3668 y 3669. 
d;t)íros de 4 de julio de 1939 nombrando Jefe 
itíi Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos 
m' al General de División D. José Vareta Iglesias, y 
rr, Comandantes Generales de Baleares y Canarias 
¡ai al General de División D. Misuel Ponte y Manso 
de Zúñiga y al General de Brigada D. Enrique 
igjj Lanovas lacruz.—Página 3669. 
retJ MINISTERIO DE JUSTICIA 
.íífrdenes. de 23 de junio de 1939 adimitiendo al servi-
ble cío, sin imposición de sanción, a los Oficiales del 
t e , . ' C u e r p o - T é c n i c o - A d m i n i s t r a t i v o que se mencionan. 
Paginas 3669 y 3670. 
irden de^2fl de junio de 1939 disponiendo se consi-
aere ménto relevante en el servicio de Prisiones 
^ ! . acendrado patriotisano en el desempeño del 
I 3670 y 3671. 
Kr 
Otra de 20 ás junio de 1939 concediendo la Medalla 
Penitenciaria de Plata a D. Amando Tomé Ruiz.~ 
Página 3671. 
Otra de 20 de junio de IGQ® trasladando a la Colonia 
Penitenciaria del Dueso a D. Emilio Calvo Blanco.— 
Página 3671. 
Otra - dé 23 de junio de 1939 dis-poniendo que loa 
Establecimientos penitenciarios de Alcalá de He-
nares, queden refundidos en un sólo Estableci-
miento Central, con el titulo de "Talleres Peniten-
ciarios de Alcalá de Henares".—Página 3671. 
Otra de 23 de junio de 198'9 nombrando Jefe de Ser^ 
vicios Habilitado del Cuerpo de Prisiones a doa 
José M.a González Alvarez.—Página 3671. 
Otra de 24 de junio de 1989 aimipllaiido el numera 
de Vocales del Patronato Central para la reden-
ción de las penas por el trabajo.—Página 3671. 
Ordenes de 24 de junio de 1939 nombrando Vocales 
del Patronato Central para la redención de las 
penas por el trabajo a los Ingenieros de Minas, 
D. Bernardo Crosa y D. Pío Suárez Inclán.—Pági-
nas 3671 y 3672. 
Orden de 26 de junio de IS'Sa reintegrando comí» 
Presidente de Sección de la Audiencia Territorial 
de Sevilla, a D. Antonio Astola y Guardiola.—Pá-
gina 3672. 
Otra de 26 de junio de 1980 nombrando, con carác-
ter interino. Presidente de la Audiencia Provin-. 
cial de Valencia, a D. Antonio Lozano Sojo.—Pá-
gina 3672. 
Otra de 26 de junio de 1989 reintegrando como Ma^ 
Estrado de la Audiencia Territorial de Valencia, 
a D. Juan Antonio Carpena y Requena.—Pág. 3672. 
Otra de 26 de junio de 1939 nombrando, con carác-
ter interino, Magistrado de la Audiencia Terri-
torial de Valencia, a D. Francisco Monterde Pas-
tor.—Página 3672. 
Otra de 26 de junio de 193§ nombrando Magistrado 
de la Audiencia de Albacete, a D, José María de 
la Llave y Corral.—Página 3672. 
Otra de 26 de junio de 1939 reintegrando como Fis-
cal de la Audiencia Provincial de Alicante, a don, 
• Francisco de Asfe Segrelles Ñiguez.—Página 3672. 
Otra de 26 de junio de 1939 reintegrando, con carác-
ter interino, como Juez del Distrito núm. 4 de Va-
lencia, a D. Salvador Perepérez Boquera.—Pági-
nas 3672 y 3673. 
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lOtra d« 26 de mayo de 1939, admitiendo al servicio 
sin imposición de sanción, al Portero primero, 
Mayor del Ministerio de Justicia.—Página 3673. 
Otra de 27 de junio de 1939, nombrando Presidente 
• del Tribunal Tutelar de Menores de Málaga, a Jon 
Francisco García Almendro .—Página 3673. 
Otra de 23 de junio de 1939 id. id. al Oficial Jefe 
de Sección de clase del Cuerpo Técnico de 
Letrados de la Subsecretariai de este Ministerio 
D. Francisco Murcia y Castro.—Página 3673. 
Otra de 23 de junio de 1939 acordando que continúe 
(perteneciendo a la^ escala de aspirantes al Cuerpo 
de Auxiliares del Ministerio de Justicia D.» María 
de los Dolores García Ocaña Martín.—Página 3673. 
Ordenes de 23 de junio de 1939 declarando con ap-
titud para Ingresar al servicio cuándo y como co-
rresiponda a su condición de aspirante, a D » Jo-
sefa Llanos Briceño y D.» Rita Espinosa.—Pg. 3673. 
MINISTERIO DE Í.A GOBERNACION 
Orden de 8 de jundo de 1939 declarando jubilados, 
por cumplir la edad reglamentaria, a los fundo-
narios del Cuerpo de Investigación y Vigilancia 
que se mencionan.—Página 3674. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden de 1 de julio de 1939 rectificando la publicada 
en el B. O. de 18 de junio últimio.—Página 3674. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
Orden de 27 de junio de 1939 concediendo un plazo 
de tres meses a las entidades cooperativas com-
prendidas en la Ley de Cooperativas de 27 de oc-
tubre de 1938, para cumplimiento del mismo.—Pá-
gina 3674. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
REORGANIZACION PROVISIONAL DEL EJERCITO. 
Ordeií de 4 de julio de 193® reorganizando las Re-
giones Militares.—Páginas 3674 y 3675. 
Ascensos.—Orden de 30 de junio de 1939 confiriendo 
el empleo que se señala al Teniente Coronel de 
Infantería, D. Luis Calvet Sandoz, otro Jefe y va-
. rios Oficiales.—Página 3675. 
Otra de 3 de julio de 1939 id. id. al Comandante de 
Infantería D. Enrique Pérez O'Dena, otro Jefe y 
varios Oficiales.—Página 3675, 
^tra de 30 de 'junio de 1939 id. inmediato superior 
ál Comandante de Caballería D, Pedro Maestre 
Macías y varios Oficiales.—Páginas 3'675 y 3676. 
Otra de 30 de junio de 1939 id. id. al Alférez de Ca-
ballería D. Sebastián Vázquez Gorjón y otros,— 
Página 3676. 
Otra de 1 de julio de 1939 confiriendo el empleo in-
mediato superior al Teniente de Caballería don 
Marcelino Lope Sancho.—Página 3676. 
íleingre.so en la situación de actividad.—Orden de 3 
de julio de 1939 reintegrando a la situación de ac-
tividad al Comandante de Infantería, retirado, don 
Miguel Riaza Mir y otros Jefes y Oficiales.—Pá-
gina 3676. 
;>tra de 30 de junio de 1939 id. id. y señalando el em-
pleo y puesto en la escala del Arma de Caballería 
al Comandante D, José Sevillano Cousillas 
Capitán, retirados.—Página 3676. 
Otra de 30 de junio de 1939 id. id. íd.en las 
respectivas al Suboficial de Caballería D 
cisco Pardo y un Sargento, retirados.—Pág; 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Orden de San Hermenegildo.-Orden de 27 d{: 
de 1939 rectificando la antigüedad de la Grati 
al General de Brigada Excmo. Sr. D. Joaquití 
cía Pallasar y otros.—Página 3677. 
Situaciones.—Orden de 30 de julio de 1939 cf!j 
en la situación "Al Servicio del Protectorsi,-
Capitán, retirado, de Infantería D. José Mí" 
gado Gutiérrez y otros Oficiales.—Página 36:-
Otra de 30 de junio de 1989 pasando a la sitá 
"Al Servicio del Protectorado" el Sargento " 
sional de Infantería D. Abelardo López Lein; 
sando en dicha situación el Sargento de Ce 
mentó de Infantería D. Guillermo Alijardt 
no.—Página 3677. 
Otra de 23 de junio de 1939 disponiendo pas' 
situación de "Al Servicio de otros Ministeri: 
Comandante de Artillería D. Ricardo Fetii 
Cuevas Salorio.—Página 3677. 
Otra de 30 de junio de 1939 disponiendo el pas^  
tuación de reemplaz;o por enfermo del SÍ| 
de la Guardia Civil D. Serafín Encinas—Pájí 
Otra de 28 de junio de 1939 id. Id. el "Tenldií 
visional de Ingenieros D. Gustavo Fernándt 
buena.-Página 3677. 
Otra de 28 de junio de 193i9 id. de "Disponib^ ^ 
bernativo" el Alférez de Ingenieros D. ManiK-' 
cía López—Página 3678. 
Otra de 28 de junio de 1939 id. "Al servicio « 
tectorado" el Capitán Médico D Franciscci 
Martínez.—Página 3678. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Asimilación. (Ampliación de orden)—Orden dt 
junio de 1939 señalando antigüedad al A;; 
Segundo de Sanidad D. Manuel Ortega.—Pás 
Cese.—Or^en de 1.° de julio de 1939 cesandoi 
destino de Jefe de la S€cción de Personal. 
Subsecretaría de Marina el Capitán de Ñas 
bilitado, D. Daniel Salgado del Valle.—Páí 
Otra de 3 de julio de 1939 dejando sin efectot 
tino conferido por Orden del 15 de junio úlS 
Capellán Mayor D. Ildefonso Mediavilla.-Pí^ 
Destinos.—Orden de 3 de julio de 1939 otorga-ü 
mando de los Destructores afectos a la % 
Naval a los y Oficiales que'expresa.-F!| 
Otra de 3 de julio de 1939 reintegrando a suc, 
en el Departamento Marítimo de El Ferrol 
pitan de Corbeta D. Amador González.—Páí 
Otra^de 1,° de julio de 1939 nombrando J«ff' 
Sección de Personal de esta Subsecretaría ^ 
tán de Navio D Manuel Tejera Rom&ro.-Rí 
Otra, de 3 de julio de 1939 id. Jefe de la B a s ¡ ! 
de Ríos al Teniente de Navio D. Victoriati 
chez Barcáiztegui.—Página 3678. 
ANEXO UNICO—Anuncios oficiales y particí» 
Páginas 781 y 782. 
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G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ji-
DECRETOS de 4 de julio de 1939 cesando en el man-
do de la Segunda, Cuarta, Quinta, Séptima y Oc-
tava Región, los Generales de División D. Elíseo 
Alvarez-Arenas Romero y D. Germán Gil Tuste, 
y los Generales de Brigada D. Ignacio de las Llan-
deras Fraga, D. Francisco Rañoy Carvajal y don 
Marcial Barro García. 
Por pase a otro destino cesa en el mantlo de la 
Cuarta Región Militar el General de División don 
Eliseo Alvarez-Arenas Romero. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
én Burgos a cuatro de julio de mil novecientos 
treinta y nueve,—Año de la Victoria. 
^ F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL PAVILA ARRONDO 
O OÍ 
iscc 
Conio consecuencia de la reorganización pro" 
visional del Ejército, cesa en el mando de la Octa-
va Región Militar el General de División don 
.Germán Gil Yuste. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
1 F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
ticul» 
Como consecuencia de la reorganizaciófi pro-
visional del Ejército cesa en el mando de ¡a Se-
gunda Región Militar el General de Brigada don 
Ignacio de las Llanderas Fraga. 
Asi lo dispongo por ú presente Decreto, dado 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Dafensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
- Como consecuencia de la reorganización pro-
visional del Ejército, cesa en el mando de la Quin-
ta Región Militar el General de Brigada don Fran-
cisco Rañoy Carvajal. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
Como consecuencia de la reorganización pro-
visional del Ejército, cesa en el mando de la Sép-
tima Región Militar el Genieral de Brigada don 
Marcial Barro García. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientos 
treinta y nueve—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
DECRETOS de 4 de julio de 1939 cesando en el carg» 
de Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos el General de Brigada D. Carlos Guerra 
Zagala, y en el de Comandantes Generales de Ba-
leares y Canarias los Generales de Brigada D. En-
'rique Cánovas Lacruz y D. Vicente Valderrama 
Arias. 
Como consecuencia de la reorganización pro' 
visional del Ejército, cesa en el cargo de Jefe Su ' 
perior de las Fuerzas Militares de Marruecos el 
General de Brigada don Caflos Guerra Zagala. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO j 
Por pase a otro destino cesa como Coman-
dante General de Baleares el General de Briga-
da Enrique Cánovas Lacruz, 
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientos 
t r m t a y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de E>efensa Nacional, 
P I D E I I D A V I L A A R R O N D O 
Como consecuencia de ia reoirganízación pro-
visional del Ejército, cesa como Comamiante Ge-
neral de Canarias el General de Erigada don 
Vicente Valderrama Arias. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
B Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEIL DAVILA ARRONDO 
DECRETOS de 4 de julio de 1939 nombrando Gene-
rales Jefes de la Primera, Segunda, Tercera, Cuar-
ta y Quinta Región Militar, a los Tenientes Ge-
nerales D. Andrés Saliquet Zumeta, D. Gonzalo 
Queipo de Llano y Sierra y D. Luis Orgaz Toldi, 
y a los Generales de División D. Antonio Aranda 
Mata y D. Elíseo Alvarez-^Arenas Romero. 
Nombro General Jefe de la Primera Región Mi-
litar al Tenjiente General don Andrés Saliquet Zu-
meta, actual General Jefe del Ejército del Centro. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministr'^ - de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
Nombro General Jefe de la Segunda R.egíón 
Militar al Teniente General don Gonzalo Queipo 
de Llano y Sierra, actual General Jefe del Ejér-
cito del Sur. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientos; 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA AKRONDO 
Nombro General Jefe de la Cuarta Región Mi^ l 
litar al Teniente General don Luis Orgaz Ycldi,: 
actual General Jefe del Ejército de Levante. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado i 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientos] 
t r«n ta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Defensa Nacional 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
Nombro General Jefe de la Tercera Región Mi-
litar al General de División don Antonio Aranda'; 
Mata, actual General Jefe del Cuerpo de Ejércitoj 
de Galicia. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado; 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientoij 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O ^ 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
Nombro General Jefe de la Quinta Región Mi'^  
litar al General de División don Elíseo Alvarei'i 
Arenas Romero. 
A á lo dispongo por el presente Decreto, dado' 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientos! 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Defensa Nacional, 
j?IDEL DAVILA ARRONDO 
DECRETOS de 4 de julio de 1939 nombrando Gene-
rales Jefes de la Séptima y Octava Región al G^  
neral de División D, José Solchaga Zala y al Ge-
neral de Brigada D. Ricardo Serrador Santes. 
Nombro General Jefe de la Octava Regióil 
Militar al General de División don José Solclia'= 
ga Zala, actual General Jefe del Cuerpo de Ejér'f 
cito de Navarra. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dad»! 
en Burgos a cuatro de julio de mil n o v e c i e n t o s ! 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCQ 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
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Nombro General Jefe de la Séptima Región 
Militar al General de Brigada don Ricardo Se" 
rrador Santes. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
H: 
Vf, 
ido: 
tos 
DECRETOS de 4 de julio de 1939 nombrando Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de Marruecos al 
General de División D. José Várela Iglesias, y Co-
mandantes Generales de Baleares y Canarias al 
General de División D. Miguel Ponte y Manso de 
Zúñiga. y al General de Brigada D. Enrique Cá-
novas Lacruz. 
Nombro Jefe Superior de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos al General de División don José 
Yarela Iglesias, actual General Jefe del Cuerpo 
de Ejército de Castilla. 
Asi lo dispongo por el presente 'Decreto, dado 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientoi 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
YRANCISCO F R A N C O 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL AAW.A ^RRONDO 
Nombro Comandante Generad de Baleares al 
General de División don Miguel Pont< y Manso 
de Zúñiga, actual General Jefe del Cuerpo de 
Ejército de Toledo. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de DefeAsa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONÍDO 
Nombro Comandante General de Canarias al 
General de Brigada don Enrique Cánovas Lacruz. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEiL DAVILA ARRONDO 
MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
m 
Gt 
Ge-- O R D E N E S de 23 de junio de 1939 
admitiendo al servicio, sin im-
• posición de sanción a los Ofi-
ciales del Cuerpo Técnico-Ad' 
„ minisfrativo que se mencionan. 
limo. Sr.: Vista la información 
instruida de conformidad con la' 
: Ley de 10 de febrero último, a 
doña Juana Borrero y Pan, Ofi-
cial de Administración de terce-
ra clase del Cuerpo Técnico-Ad-
ministrativo, este Ministerio ha 
acordado la admisión al servicio 
de dicha funcionaría, sin imposi-
ción de sanción. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V I. muchos 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINOUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
limo. Sr.; Vista la información 
practicada con referencia a don 
Ricardo Arenales Aragón, Ofi-
ciail primero del Cuerpo Técnico-
Administrativo del Ministerio de 
Justicia, y de conformidad con 
lo preceptuado por la Ley de 10 
de febrero último, este Ministe-
rio ha acordado admitir al ser-
vicio a dicho funcionario sin im-
posición de sanción. 
Lo que digo a V. 1. para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años 
Vitoria, 23 de junio de 1939;-» 
Año de la Victoria. 
< TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de «stt 
Ministerio. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
Antonio M a ñ á Araus, Oficial 
primero del Cuerpo Ténico-Ad-
ministrativo d e 1 Ministerio de 
Justicia, y de conformidad con 
lo preceptuado por la Ley de 10 
de febrero último, este Ministerio 
ha acordado admitir al servicio a 
dicho funcionario sin imposición 
de sanción. 
Lo que digo a V. I. para, su 
conocimiento y e f e c t o s consi-
guientes. 
Dios guarde I. .muchos 
i años. 
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Vitoria, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. ;Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
Francisco Garzón y Garcés de los 
Fayos, Oficial segundo del Cuer-
po Técnico - Administrativo del. 
Ministerio de Justicia, y de con-
formidad con lo preceptuado por 
la Ley de 10 de febrero último, 
este Áíinisterio ka acordado ad" 
mitir al servicio a dicho funcio-
nario sin imposición de sanción. 
Lo que digo a V. L para su 
conocimiento y e f e c t o s consi-
guientes. 
Dios guarde Í V. L muchos 
años. 
Vitoria, 23 d« junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
admitir al servicio a dicha func'ü" 
naria sin imposición de sanción. 
Lo que digo a V. I. para su 
conocimiento y e f e c t o s consi-
guientes. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVAIX3 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
F e r n a n d o Arenales Aragón, 
Oficial segundo del Cuerpo Téc-
nico-Administrativo del Ministe-
rio de Justicia, y de conformidad 
con lo preceptuado por la Ley de 
10 de febrero último, este Minis-
terio ha acordado admitir al ser-
vicio a dicho funcionario sin im-
posición, de sanción. 
Lo que digo a V. I. para su co-
nocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. l . muchos 
años. 
'Vitoria, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada con reférencia a doña 
María Luisa González del Alba 
y Rubio, Oficial segundo del 
Cuerpo Técnico - Administrativo 
del Ministerio de Justicia, y de 
conformidad con lo preceptuado 
poí la Ley de 10 de febrero úl-
timo, este Ministerio ha acordado 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a doña 
Antonia Murcia' y Castro, Oficial 
segundo del Cuerpo Técnico-Ad-
ministrativo del Ministerio de 
Justicia, y de conformidad con lo 
Íireceptuado por la Ley de 10 de ebrero último, este Ministerio lia 
acordado admitir al servicio a di-
cha funcionarla sin imposición de 
sanción. 
Lo que digo a V. 1. para su 
conocimiento y e f e c t o s consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años 
Vitoria, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMÍNGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
)mp 
limo. Sr.: Vista la información'o 
practicada con referencia a doní e 
Rafael Almudévar Lorenzo, Ofi.^ída 
cial tercero del Cuerpo Técnico-Lo 
Administrativo, y de conformidad^i^ 
con lo preceptuado por la Ley 
10 de febrero último, este 
terio ha acordado admitir al set' 
vicio a dicho funcionario sin 
posición de sanción. 
Lo que digo a V. I. para siif 
conocimientos consiguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos!"®' 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939-
Año de la Victoria. 
RD 
na 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO cor ten. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
Felipe Sáenz Ureña, Oficial se-
gundo del Cuerpo Técnico-Admi-
nistrativo del Ministerio de Jus-
ticia, y de conformidad con lo 
preceptuado por la Ley de 10 de 
febrero último, este Ministerio ha 
acordado admitir al servicio a di-
cho funcionario sin imposición de 
sanción. 
Lo que digo a V. 1. para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años, 
Vitoria, 23 de junio de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVAIO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
limo. Sr. Subsecretario de esti^'" 
Ministerio. 
tos 
limo. Sr.: Vista la informacióij^jj, 
practicada con referencia a doEjiz 
Manuel Alcaraz y de Reyna, Ofi* Q 
cial tercero del Cuerpo Técnico-tua 
Administrativo del Ministerio ¿id • 
Justicia, en situación de exceden-;' 43^  
cia voluntaria, y de conformidaijimo 
con lo preceptuado por. la Ley dijnis 
10 de febrero último, este Miniír^jc 
terio ha acordado admitir al ser-.nite 
vicio a dicho funcionario sin Ícente 
posición de sanción, continuani'a, 
en la situación de excedente voLo 
luntario. niei 
Lo que digo a V. I. para ítDio 
conocimiento y e f e c t o s congos, 
gu'entes. Vit( 
Dios guarde .a V. I. muchcño 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939.--
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de eS^  
Ministerio. g^j), 
O R D E N de 20 de junio de 
disponiendo se considere J'^^'^Em 
to relevante en el servicio 
Prisiones el acendrado paMlmi 
tismo en el desempeño «'Spue 
cargo. anee 
limo. Sr.: De conformidad";'^,^ 
la propuesta de V. 1., este 
terio se ha servido disponer 
mo ampliación del artículo 432 ; 
Reglamento de Prisiones vigM'Ljj 
que se considere como mérito^j^. 
levante contraído en el servK'. 
al efecto de la concesión de 
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' impensas, el acendrado patriotis-
pjio con que se haya procedido en 
ejercicio de las funciones atri-
üi.íddas al cargo que se desempeñe. 
LiLo digo a V. I. para su cono-
Lmiento y demás efectos. 
jji 'Dios guarde a V, I. muchos 
[¡¡.ios. 
L, Vitoria, 20 de junio de 1939.— 
L .ño de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
I su| AREVALO 
mo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
'^ " •^nal de Prisiones. 
RDJiN de 20 de junio de 1939 
concediendo la Medalla Peni-
tenciaria de Piafa a don Aman-
IjjjCio Tomé Ruiz. 
limo. Sr.: Atendiendo a los mé-
l,,tos relevantes contraídos en ei 
rvicio por don Amancio Tomé 
%iz, Director de primera clase 
l":l Cuerpo de Prisiones y en la 
| '»tualidad de las Prisiones de Ma-
®id y con arreglo a los artícu-
len-s' 432 y 433 del Reglamento del 
a«^ »mo y Orden de esta fecha, este 
"'inisterio se ha servido conceder 
P'^ 'i dicho funcionario la Medalla 
|«':nitenciaria de Plata, correspon-
jimtnte a su categoría administra-
ndi-a. 
|voLo digo a V. I. para su cono-
niento y demás efectos. 
s^Dios guar'de a V. I. muchos 
IM'OS. 
Vitoria, 20 de junio de 1939.— 
ib'ao de la Victoria. 
19.-
TOMAS DOMNGUEZ 
AREVALO 
lio. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
RDEN de 20 de jumo de 1939 
ytrasladando a la Colonia Pe-
rnifencíar ia del Dueso a don 
r Pmilio Calvo Blanco. 
| ( r ¡ ; I l m o . Sr.: Este Ministerio ha 
dispuesto que don Emilio Calvo 
anco, Subdirector-Administra-
I .(jr de la Prisión Provincial de 
lijUelva, pase a prestar sus servi-
^ (¡Js a la Colonia Penitenciaria 
;j;l Dueso, con el sueldo anual 
seis mil pesetas, 
digo a V. I. para su cono-
li-niento v demás efectos. 
Dios guarde a V. I, muchos 
años. 
Madrid, 20 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 23 de junio de 1939 
disponiendo que los Estableci-
mientos penitenciarios de Alca-
lá de Henares queden refundi-
dos en un solo Establecimiento 
Central, con el titulo de "Talle-
res Penitenciarios de Alcalá de 
Henares". 
limo. Sr.: Destinados al mismo 
fin, de la reforma del delincuente 
por. la acción de los factores mo-
rales, los antiguos Establecimien-
tos penitenciarios de Alcalá de 
Henares, denominados R e f o f 
matorio y Casa de Trabajo, este 
Ministerio se ha servido disponer 
queden refundidos ambos para lo 
sucesivo en un solo Establecimien-
to Central, con el título die "Ta-
lleres Penitenciarios de Alcalá de 
Henares". 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 23 de jimio de 1939 
nombrando Jefe de Servicios, 
habilitado, del Cuerpo de Pri-
siones, a don José María Gon-
zález Alvarez. 
limo. Sr.: Con arreglo a la Or-
den de 'este Ministerio, fecha 30 de 
abril de 1938, he acordado que la 
escala especial de "Jefes de Ser-
vicios Habilitados" de la Sección 
directiva del Cuerpo de Prisiones 
quede aumentada con el funciona-
rio don José María González.. 
Alvarez, destinándole a la Prisión 
Provincial de Almeria. 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Madrid, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 24 de junio de 1939 
ampliando el número de Voca-
les del Patronato Central para 
la redención de las penas por 
el trabajo. 
limo. Sr.: Este Ministerio, a 
propuesta del Patronato Central 
para la redención de las penas 
por el trabajo, se ha servido dis-
poner que la composición de di-
cho Patronato, que regula el ar-
ticulo segundo de la invocada dis-
posición, se amplíe en el número 
de Ingenieros de distintas clases 
que el expresado Organismo es-
time conveniente adscribir a suf 
funciones para la mejor realiza-
ción de su misión. 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 24 de junio de 1939. -
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N E S de 24 de junio de 1939 
nombrando Vocales del Patro-
nato Central para la redención 
de ¡as penas por el trabajo a los 
Ingenieros de Minas don Ber-
nardo Crosa y dón Pío Suárez 
Inclán. 
limo. Sr.: Este Ministerio, & 
propuesta del Patronato Central 
para la redención d'e las penas 
por el trabajo, se, ha servido dis-
poner que se nombre Vocal-Inge-
niero a€ dicho Organismo al In-
geniero de Minas don Bernardo 
Crosa. 
Lo Que comunico a V^ I. para su 
conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria 24 de junio de 1939 . -
Año d e l a Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Imo. Sr. Tef« del Sírvicio Nacio-
nal áe Prisiones. 
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limo. Sr.: Este Ministerio, a 
propuesta del Patronato Central 
para la redención d i las penas 
por el trabajo, se ha servido dis-
poner que se nombre Vocal-Inge-
niero de dicho Organismo al In-
geniero de Minas don Pío, Suárez 
Inclán. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V, I, muchos 
años. 
Vitoria, 24 de junio de 1939.— 
A ñ a de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 26 de junio de 1939 
reintegrando como Presidente 
de Sección de la Audiencia Te-
rritorial de Sevilla a don An-
tonio Astola y Gaardiola. 
limo. Sr.: Por haber cesado las 
necesidades del servicio que moti-
varon su designación para la Au-
diencia de Valencia, reintegro co-
mo Presidente de Sección de la 
Audiencia Territorial de Sevilla a 
don Antonio Astola y Guardiola, 
de categoría de ascenso. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N de 26 de junio de 1939 
nombrando con carácter interi-
no, Presidente de la Audiencia 
Provincial de Valencia, a don 
• Antonio Lozano Sojo. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor, con arreglo al artículo 
quinto de la Ley de 10 de febrero 
último, previa su admisión a acti-
i'O, reintegro, con carácter interi-
no, como Presidente de la Au-
diencia Provincial de Valencia, a 
don Antonio Lozano Sojo. , 
Dios guarde a V. I. muchos 
añ:;s 
Vitoria, 26 de junio de 1939.-
Año de a Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio NaciO' 
nal de Justicia. 
O R D E N de 26 de junio de 1939 
reintegrando como Magistrado 
de la Audiencia Territorial de 
Valencia a don Jíian Antonio 
Carpená y Requena: 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
pusta del correspondiente Instruc-
tor, con arreglo al articulo quinto 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, previa su admisión a activo, 
reintegro, con carácter interino, 
como Magistrado de la Audiencia 
Territorial de Valencia a don 
Juan Antonio Carpena y Reque-
na, de categoría de término; 
Dios guarde -a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, '26 de junio de 1939.-
Año de a Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Imo. Sr. 
nal de 
efe del Servicio Nacio-
usticia. 
O R D E N de 26 de junio de 1939 
nombrando, con carácter inte-
rino, Magistrado de la Audien-
cia Territorial de Valencia a don 
Francisco Monterde Pastor. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor, con arreglo al artículo 
quinto de la Ley de 10 de febrero 
último, previa su admisión a ac-
tivo, reintegro, con carácter inte-
rino, como Magistrado de la Au-
diencia Territorial de Valencia, a 
don Francisco Monterde Pastor, 
de categoría de ascenso. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO ' 
limo. Sr. Jefe de] Servicio Nacio-
nal de Justicia^ 
O R D E N de 26 de junio de; 
nombrando Magistrado ¿ 
Audiencia de Albacete i[ 
José María de la Llave yf 
rral. 
limo. Sr.: Aceptando h| 
puesta del correspondíentti 
tructor, con arreglo al ar^  
quinto de la Ley de 10 de fek 
útimo, previa su admisión ¡| 
vo, reintegro a la Audienc| 
Albacete a don José María 
Llave y Corral quien pasá 
desempeñar su función comtf 
gistrado de la misma. 
Dios guarde a V. I. ii| 
años. 
Vitoria, 26 de junio de If 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGÍí 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio) 
nal de Justicia. 
O R D E N de 26 de junio Jif^ 
reintegrando como Fiscáj 
Audiencia Provincial ¿j 
cante a don Francisco Af 
Segrelles Ñiguez. 
limo. Sr.: Aceptando li 
puesta del correspondienti 
tructor, con arreglo al a| 
quinto de la Ley de 10 de f| 
último, previa su admisiÓD 
tivo, reintegro, con carácte 
riño, como Fiscal de la Au^  
Provincial de Alicante ¡! 
Francisco de Asís Segrelli^  
guez de cuarta categoría, 
Dios guarde a V. I. t 
años. 
Vitoria, 26 de junio di i 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMDíCc 
AREVALO 
limo. Sr. 
nal de 
efe del Servicio' 
usticia. 
O R D E N de 26 de junio s 
reintegrando, con carád 
riño, como Juez del Dísf: 
mero 4 de Valencia, a' 
vador Perepérez Boí/U£''f 
limo. Sr.: Aceptan 
puesta del correspondieJ^ 
tructor, con arreglo 
quinto de la Ley de 10 d/^  
último, previa su admisiotí 
vo, reintegro, con c a r á c W p | | 
no, como Juez de PrimerJ'.^ 
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¡cía e Instrucción del Distrito nú-
mero 4 de Valencia, a don Sal-
vador Perepérez Boquera, Magis-
trado de entrada. 
Dios guarde * Y.. I. muchos 
años. 
Vitoria. 26 de Junio de 1939.— 
l^ño de la Victoria. 
JOMAS DOMINlGUBa 
ARBVALO 
EK limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justida* 
O R D E N de 26 de mayo de 1939 
~ admitiendo ñl servicio, sin im-
posición de sanción, al Portero 
primero Mayor del Ministerio 
de Justicia. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
Pedro Alfonso Rodríguez, Portero 
primero Mayor del Ministerio de 
Justicia, y de conformidad con lo 
preceptuado por la Ley de 10 de 
tebrerp último, este Ministerio ha 
^ acordado admitir al servicio a di-
cho funcionario, sin imposición de 
sanción. 
Lo que comunico a V, 1. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.' 
'Año de la Victoria. • 
TOMAS DOMINGUEZ 
AEBVALO 
Vitoria, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMXNOUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Vicepresidente del Con-
sejo Superior .de Protección de 
Menores. 
•tlk-sfe-
Sr. Subsecretario de este Mi-
• nisterio. 
ietlí' 
1 : 
lOBl 
irj' 
O R D E N de 27 de junio de 1939 
nombrando Presidente del Tri-
bunal Tutelar de Menores de 
Málaga a don Francisco Gar-
cía Almendro. 
^ limo. Sr.: A propuesta de la 
^ Sección IV del Consejo Superior 
"Ide Protección de Menores, he 
acordado nombrar a don Francis-
co Garda Almendro, Presidente 
del Tribunal Tutelar de Menores 
de Málaga. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento, el del interesa-
do y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
O R D E N de 23 de junio de 1939 
admitiendo 3I servicio sin im-
posición de sanción ai Oficial 
Jefe de Sección de segunda cla-
se del Cuerpo Técnico de Le-
trados de la Subsecretaría de 
este Ministerio, don Francisco 
- Murcia y Castro. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
Francisco" Murcia y Castro, Ofi-
cial Jefe de Sección de segunda 
clase del Cuerpo Técnico de Le-
trados de la Subsecretaría del MI-
nisterio de Justicia, y de confor-
midad con lo preceptuado por la 
Ley de 10 de febrero último, este 
Ministerio ha acordado adnritir al 
servicio a dicho funcionario, sin 
imposición de sanción. 
Lo que digo a V. L para su 
conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINIGUEZ 
AKEVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
Dios guaride a V» I . muchoi 
años. 
Vitoria 23 de junio de 1939.-< 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINiGUEa 
ABEVALO 
Ibno. Sr. Subsecretario de est« 
Ministerio. 
O R D E N de 23 de junio de 1939 
acordando que continúe perte-
neciendo a la escala de aspi-
rantes aj Cuerpo de Auxiliares 
del Ministerio de Justicia doña 
María de los Dolores García 
Ocaña Martín. 
linio. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a doña 
María de los Dolores García Oca-
ña-Martín, Aspirante al Cuerpo 
de Auxiliares del Ministerio de' 
Justicia, y de conformidad con lo 
preceptuado por la Ley de 10 de 
febrero último, este Ministerio ha 
acordado que continúe pertene-
ciendo a la escala de Aspirantes 
de dicho Cuerpo. 
Lo que digo a V. 1. para su 
conocimiento y efectos consi-
guientes. 
O R D E N E S de 23 de junio de 1939, 
declarando con aptitud para in-
gresar al servicio cuando y co-
mo corresponda a su condición 
de aspirante, a doña Josefa Lla-
nos Briceño y doña Rita Es* 
pinosa Espinosa. 
Imo. Sr.: Vista la información, 
instruida, de conformidad con 1A 
Ley de 10 de febrero último, a 
doña Josefa Llanos Briceño, Aspi* 
rante del Cuerpo Técnico-Adtni" 
nistrativo, este Ministerio h * 
acordado se la declare con apti'» 
tud para ingresar al servicio cuán-» 
do y como corresponda a su con* 
dición. de aspirante. 
Lo que comunico a V . L » l o j 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939,->« 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGXJI3 
ABEVALO 
rhno. Sr. Subsecretario de esí» 
Ivlinisterio. 
limo. Sr.: Vista la información 
instruida de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último, a 
doña Rita Espinosa Espinosa, As-
pirante del Cuerpo Técnico-Ad-
ministrativo, .este Ministerio ha 
acordado ss la declare con aptl" 
tud para ingresar al servido 
cuándo y como corresponda a su 
conidiciión dle aspirante. 
Lo que comunico ^ V» L a lo i 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. í . mucho» 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939.-f 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEa 
AKBVALO 
rimio. Sr. Subsecretario de es t t 
Ministerio. 
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MINISTERIO DE LA GO-
BERNACION 
O R D E N de 8 de junio de 1939 
declarando jubilados por cum-
plir la edad reglamentaria a los 
funcionarios del Cuerpo de In-
vestigación y Vigilancia que se 
mencionan. 
Por cumplir la edad reglamen-
taria para su cese en el Cuerpo 
de Investigación y Vigilancia, y 
en virtud de lo dispuesto en el 
articulo 49 del Estatuto de las 
Clases Pasivas del Estado de 22 
de octubre de 1926 y- en él 44 del 
Reglamento para su aplicación, 
de 21 de noviembre de 1927, este 
Ministerio acuerda declarar jubi-
lados en las fechas que a cada 
uno se le señala y con el haber 
pasivo que por clasificación les 
corresponda, a los siguiemtes fun-
cionarios: 
Inspector de segunda clase don 
Carlos Martínez Gaspar, q u e 
cumple la edad reglamentaria el 
19 de julio de 1939. 
Inspector de segunda clase don 
Máximo Domínguez González, 
que cumiple la edad reglamenta-
ria el dia 8 de julio de 1939. 
Agente de primera clase don 
Cristóbal Quilez Coret, que cum-
ple la edad reglamentaria el dia 
22 de julio de 1939. 
Burgos, 8 de junio de 1939,— 
Año de la Victoria. 
SERRANO SUÑER. 
MINISTERIO DE IN-
DUSTRIA Y COMERCIO 
O R D E N de 1 de julio de 1939 
rectificando la publicada en el 
BOLETIN OFICIAL de 18 de 
^-iunio de 1939, núm. 169, pági-
na 3324 Que a continuación se 
inserta debidametne rectificada. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2 
del Decreto de 28 de abril últi-
mo, y a propuesta del Comisaric 
General, vengo en nombrar De-
legado Provincial de Abasteci-
mientos y Transportes para la 
provincia de Teruel, a D. Fer-
nando García del Río. 
Lo que comunico a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos con-
siguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Bilbao, 1 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Señor Comisario General de 
Abastecimientos y Transpor-
tes. 
MINISTERIO DE ORGA-
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
O R D E N de 21 de julio de 1939 
concediendo un plazo de fres 
meses a las entidades coopera-
tivas comprendidas en la Ley 
de Cooperativas de 27 de octu-
bre de 1938 para cumplimiento 
del mismo. 
limo. Sr.: Habiéndose elevado 
a este Departamento, por diver-
sas Entidades de carácter coope-
rativo, peticiones de habilitación 
de un nuevo plazo, a fin de po-
der dar cumplimiento a los pre-
ceptos del articulo 16 de la Ley 
de 27 de octubre de 1938, rela-
tivos a la modificación de sus 
Estatutos, para adaptarlos a las 
disposiciones vigentes y a las so-
licitudes de registro como tales 
Sociedades cooperativas, y te-
niendo en cuenta la evidente 
anormalidad de las circunstan-
cias en que se ha desarrollado 
la vida nacional durante la ma-
yor parte del lapso de tiempo 
prevenido por el citado texto y 
el hecho de radicar numerosas 
Entidades en territorio reciente-
mente liberado, este Ministerio, 
en virtud de las facultades que 
le confiere el articulo 19 de la ley 
mencionada, se ha servido dispo-
ner: 
Artículo único. Se concede un 
plazo de tres meses, contados r 
partir de la publicación de la 
pjcesente Orden, a las Entidades 
comprendidas en el artículo lí , 
de la ley de Cooperativas de 27 AI 
de octubre de 1938, que aun no 
hubieran efectuado lo prevenido 
en dicho articulo, para dar cum. 
phmiento a las obligaciones que 
el referido precepto les impone 
Dios guarde 'a V. I. muchos 
tevd 
años. 
Madrid, 27 de junio de 1939.-
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na. Reg 
cional de Sindicatos. 
_ EjéJ 
:ual 
MINISTERIO DE DE-
F E N S A N A C l O N A L Í a ? 
•adil 
DI 
ainí 
E i é r c i t o 
R E O R G A N I Z A C I O N P^OVL 
SIONAL DEL EJERCITO 
O R D E N de 4 de julio de 195^ 
reorganizando las Regiones Mi. 
litares. 
Como medida provisional para^R 
la reorganización del Ejército y c 
por resolución de S. E. el Ge- •sel 
ne ralísimo Jefe del Estado Espa" 
ñol se divide el territorio de la 
Península en ocho Regiones Mi- g, 
litares, cada una de las cuales; g 
comprenderá las provincias qu'j'to 
a continuación se expresan; jj,p 
Primera Región 
Madrid, Toledo, Cuenca, Ciu^jj/ 
dad Real, Badajoz, Cáceres, Avi^fa 
la y Segovia. ¡5^ 
Segunda Región ^ 
Sevilla, Córdoba, Huelva, Cá üe^ 
diz. Málaga. Granada, Jaén y Mi 
mería. 
Tercera Región , 
Valencia, Ahcante, Castellón.®^'' 
Murcia y Albacete. 
Cuarta Región Yj, 
Barcelona, Tarragona, Lérida 1; q^ 
Gerona. ,arz, 
Quinta Región 
Zaragoza, H u e s c a , Terud | 
Guadalajara y Soria. 
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Sexta Región 
burgos, L o g r o ñ o , Navarra 
Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, San-
tander y Falencia. 
Séptima Región 
Valladolid, Salamanca, Zamo-
ra, León y Asturias. 
Octava Región 
Coruña, Lugo, Orense y Pon-
tevedra. 
El mando de cada una d-e estas 
Regiones Militares será ejercido 
por un General con mando de 
Ejército o Cuerpo de Ejército, el 
:ual Ínterin no se fijen las plan" 
:illas correspondientes a las mis-
h ñas tendrá bajo sus órdenes te-
|1j das las tropas y servicios que 
•adiquen en su territorio. 
Disposiciones posteriores deter-
ninarán la organización definitr 
• 'a de las Regiones. 
Burgos, 4 de julio de 1939.— 
'S.ño de la Victoria. 
J35 DAVILA 
Ascensos. 
lja)RDEN de 30 de junio de 1939 
^ confiriendo el empleo que se 
'e. señala al Teniente Coronel de 
L- Infantería don Luis Calvet San' 
I [j doz, otro Jefe y varios Oficiales. 
p'' En virtud de lo dispuesto por 
F'I. E. el Generalísimo de los Ejér-
•"'itos Nacionales, se confiere el 
mpleo que se señala, con la an-
igüedad que se expresa y pues-
I, o en la Escala que también se 
P a d i c a , a los J«fes y Oficiales de 
l^' nfantería que figuran a continua-
ión: 
Teniente Coronel D. Luis Cal-
et Sandoz, a Coronel, con anti-
l^tüedad de 20 de marzo de 1937, 
continuación de don Antonio 
;oselló Baile. 
Idem don Enrique Cortés y 
l.j.odríguez de Llano, a Coronel, 
Dn Ídem de 20 de marzo de 
)37, a continuación de D. Fran-
sco Delgado Serrano. 
. .Idem D. Enrique López Piña 
I"'! Coronel, con ídem de 18 de 
larzo de 1938, a continuación de 
José Vidal Fernández. 
,1 Capitán D. Antonio Vidaurre 
guilera, a Comandante, con 
lem de 10 de diciembre de 1936 
a continuación de D. Francisco 
García Ordovás. 
Idem D. José de Villar Rodrí-
guez de Castro, a Comandante, 
con ídem de 20 de marzo de 
1937, a continuación de D. José 
Armansa Díaz. 
Teniente D. Trinidad Saltos 
García Margallo, a Capitán, con 
ídem de 22 de octubre de 1936. 
a continuación de D, Luis Ala-
mán Velazco. 
Idem D. José García Mendoza 
Lorenzo de Lena, a Capitán, con 
ídem de 22 de octubre de 1936 
a continuación de D. Alfredo 
Maza Ferrer. 
Idem D. Román Navarro Mo-
ra, a. Capitán, con ídem de 2C 
de marzo de 1937" a continuación 
de D. Manuel Pavía Martín. 
Idem D. Julio Jiménez Hernán-
dez, a Capitán, con ídem de 2C 
de marzo de 1937, a continuación 
de D. Salvador Jiménez Mora. 
Idem D. Salvador Pereda To-
rres, a Capitán, con ídem de 2C 
de marzo de 1937, a continuación 
de D. Félix Fernández Solís. 
Idem D. Justiniano Pérez Flo-
res, a Capitán, con ídem de 26 
dé marzo de 1937, a continuación 
de D. Francisco León Hernández 
García. 
Alférez D. José U x ó Julve, a 
Teniente, con ídem de 22 de Sep-
tiembre de 1936, a continuación 
de D. José Basanta Iglesias. 
Idem D. Antonio Romero To-
rrico, a Teniente, con ídem de 
22 de septiembre de 1936, a con-
tinuación de D. Julián Apelánez 
Albaida. 
Burgos, 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Comandante D. Enrique Pérez 
O'Dena, a Teniente Coronel, con 
antigüedad d t 28 de septiembre 
de 1937, a continuación de don 
Enrique Rodríguez de La He-
rrán. 
Idem D. José Soto del Rey, a 
Teniente Coronel, con ídem de 
18 de marzo de 1938, a continua-
ción de D. Luis Izquierdo Car-
vajal. 
Capitán D. Pedro Blanco Con-
suelo, a Comandante, con ídem 
de 22 de octubre de 1936, a con-
tinuación de D. Joaquín Este-
ller Muñoz. 
Idem D. José Cosido Cantó, 
a Comandante, con Idem de 2C 
de marzo de 1937, a continuación 
de D. Lucas Lorduy Massot. 
Teniente D. Modesto Carballo 
Corrales, a Capitán, con ídem de 
20 de marzo de 1937, a continua-
ción de D. Ramón Quintana 
Hostos. 
Idem D. Antonio García Ra-
tia, a Capitán, con ídem de 2C 
de marzo de 1937, a continuación 
de D. José Pertiñez Ramos. 
Alférez D. Rafael de Rueda 
Maestro, a Teniente, con ídem de 
22 de septiembre de 1936, a con-
tinuación de D. Gaspar Gonzá-
lez Romero. 
Idem D. Francisco Quiles Pi-
có, a Teniente, con ídem de 22 
de septiembre de 1936, a conti-
nuación de D. Elias Santos 
Calvo. 
Burgos, 3 de julio de 1939.-^ 
Año de la Victoria 
DAVILA. 
O R D E N de 3 de julio de 1939 
confiriendo el empleo que se 
señala al Comandante de In-
fantería don Enrique Pérez 
O'Dena, otro Jefe y varios Ofi-
ciales. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, s,e confiere 
el empleo que se señala, con la 
antigüedad que se expresa y 
puesto en la Escala que también 
se indica, a los Jefes y Oficiales 
de Infantería que figuran a con-
tinuación: 
O R D E N de 30 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Comandante de 
Caballería dan Pedro Maestre 
Maclas y varios Oficiales. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo 'de los 
Ejércitos Nacionales, se confiere 
el empleo inmediato superior 
con la antigüedad que se expre-
sa y puesto en la Escala que tam-
bién se indica, al Jefe y Oficia-
les de Caballería que figuran a 
continuación: 
Comandante D. Pedro Maestre 
Macías, con antigüedad de 18 de 
marzo de 1938, a continuación de, 
D. Alfonso Jurado Barrios. ' 
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Capitán D. Enrique Hernández 
Enciso, con ídem de 22 de octu-
bre ' de 1936, a continuación de 
D. Gregorio Ferrar Dans. 
Teniente D. Baltasar Laguia 
Arrazola, con ídem de 20 de mar-
zo de 1937, a continuación de don 
José Vallejo Peralta. 
Idem D. Tomás de Liniers Pi-
dal, con ídem de 26 de marzo de 
1937, a continuación de D. An-
tonio Cuadrado Colorado. 
Burgos, 30 dé junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
ORDEN de 30 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez de Ca-
ballería don Sebastián Vázquez 
Gorjón y otros. 
En virtud de lo dispuesto poi 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, y por re-
unir las condiciones que señala 
la Ley de 14 de marzo de 1934 
c e . L. núm. 136), se declara ap-
tos para el ascenso y se confiere 
el empleo de Teniente, con an-
tigüedad de 8 de enero de 1938 
a los Alféreces de Caballería don 
Sebastián Vázquez Gor jón y don 
Félix Blasco Hualde, y con la de 
6 de abril de 1939, al del mismo 
empleo y Arma don Emilio Pó 
rez Larios. 
Burgos, 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
ORDEN de 1 de julio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Teniente de Ca-
ballería don Marcelino Lope 
Sancho. 
En cumplimiento del Decreto 
de fecha 30 de] anterior (B. O. 
número 183), por el que se con-
cede el reingreso en el Arma de 
Caballería al Teniente D. Mar-
celino Lope Sancho, con todos 
los derechos, prerrogativas y an-
tigüedad que le hubieran corres-
pondido en activo, se le confiere 
•el empleo de Capitán de dicha 
Arma, con antigüedad de 20 de 
marzo de 1937, colocándose en la 
Escala de su nuevo emple<? a con-
tinuación de D. Pedro Borrallo 
López. 
Burgos, 1 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Reintegro a la situación de 
actividad 
O R D E N de 3 de julio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de In-
fantería, retirado, don Miguel 
Riaza Mir y otros Jefes y Ofi-
ciales. 
Se reintegra a la situación de 
actividad con arreglo a lo dispues-
to en los Decretos-Leyes de 8 
de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 103) co-
locándose en sus respectivas es" 
calas, con los empleos y en los 
puestos que se indican, a los Je-
fes y Oficiales de Infantería que 
figuran a continuación: 
Comandante don, Miguel Ria" 
Za Mir, a Córonei, con antigüe-
dad de 8 de enero de 1937, a con-
-tinuación de don Luis Floies 
Iñiguez. 
Idem don Juan Mediavilla Elias, 
a Teniente Coronel, con ídem de 
18 de marzo de 1937, a continua-
ción de don Jenaro Lucas Po-
mares. 
Idem don Sergio Arteche Ros, 
a Teniente Coronel, con ídem de 
18 de marzo de 1937, a continua-
ción de don' Manuel Esquiroz 
Pindó. 
Idem don Pedro Navarro Vi-
llanueva, a Teniente Coronel, con 
ídem de 18 de marzo de 1938, a 
continuación de don Luis Gonzá-
lez-Anguiano García, 
Capitán d o n Justo de Pedro 
Mócete, a Comandante, con ídem 
de 30 de diciembre de 1935, a 
continuación de don Rafael Ló-
pez Delgado. 
Idem don Manuel García de 
Castro, a Comandante, con ídem 
de 18 de marzo de 1938, a conti-
nuación de don Francisco Llinás 
de Lés. 
Idem don Edmundo Ruiz Mín-
guez, a Comandante, con ídem de 
20 de octubre de 1938, a conti-
nuación de don Alfredo Moreno 
Torres. 
Teniente don. Carlos Cermeño 
Linares, a Capitán, con' idín-y-yr 
1.4 de mayo de 1935, a contis" 
ción de don Justo Pablos-G^ 
Burgos, 3 de jiáio de 
Año de la Victoria. 
DAVl| 
O R D E N de 30 de junio de P n 
reingresando a la siíuaciiiíie 
actividad y señalando el eterr 
y puesto en la escala deí^asi^ 
de Caballería 'al Comaníaet 
don José Sevillano CousiTpoi 
un Capitán, tetirado. señ 
Se reintegra a la situacii^: 
actividad, con arreglo a lo! ^ 
puesto en los Decretos-Ltyíen 
8 de enero de 1937 (B. O.Pa 
mero 83) y 11 de abril deen 
(BOLETIN O F I C I A L númjne 
al Comandante de Caballím| A 
José Sevillano CousiUas yaent 
pitán de la misma Arma doíéz 
lipe Toral Garda , los cm\i7 
cienden al empleo imnediaí|é 
perior, con antigüedad de. A 
marzo de 1938, colocándose «nt 
escalas respectivas a contini.íev 
de don Rafael de las Ma93^  
Alcalá y don José TorKS-:931 
Asas, respectivamente. .A 
Burgos, 30 de junio de Hsin 
Año de la Victoria. 'era 
DAliTe'' 
le 
O R D E N de 30 de junio 4B,I 
reintegrando a sitmáíño 
actividad y señalando el fub; 
y puesto en las escalas fa! 
Uvas al Suboficial de 0 
ría don Francisco Pardo • 
y un Sargento, ref;ra<lí'!Í]^£ 
Se reintegra a la situacijceí 
actividad, con arreglo a ivic 
puesto en los Decretos-Ltipff 
8 de enero de 1937 (B, Oj J o 
mero 83) y 11 de abril A fiéi 
(BOLETIN OFICIAL núsix 
al Suboficial de CabaUeri^ p^ 
Francisco Pardo Fenol! y i 
gento de la misma Armawf^ 
gorio Luqué López, los cuji,,^  
cienden a Teniente y s 
resipectivamente, con anjiir 
de 8 de enero de 1937, col^" 
se en las escalas respecü^ j^jj^  
primero, a continuación ^ 
Juan Pérez Sánchez, y ^fg 
do, a continuación de m 
nardo Cruz Vázquez. 
Burgos, 30 de junio de 
Año de la Victoria. 
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[l, Subsecretaría del Ejército 
Orden de San Hermenegildo. 
«i;.:ORDEN de 27 de ¡anio de 1939 
rectificando la antigüedad de la 
Gran Cruz 'al General de Brí' 
™gada Excmo. Sr. don Joaquín 
^ García Pallasar y otros. 
'A propuesta de la Asamblea 
de Provisional de la Orden de San 
ciáfHermenegildo, se rectifican, poi 
eiterror padecido, las antigüedades 
:! íasignadas por Orden de 8 de) 
r'actual (B. O. núm. 168), oorres-
pondiéndoles a los excelentísimo? 
señores que se relacionan las que 
continuación se expresan: 
lo! Al General de Brigada, exce-
.«yientisimo Sr. D. Joaquín Garcír 
O,Pallasar, la de 7 de mayo de 1938 
.'en vez de 15 de julio de 1935 
^iigue figura en dicha Orden. 
kri!¡ Al Interventor General exce-
f ¡.entísimo Sr. D. Pedro Hernán, 
d s f é z de la Torre y Serrano, ia de 
balt!7 de septiembre de 1937, en vez 
&,de 19 de marzo de 1937. 
. Al Interventor General, exce-
so entísimo Sr. D. Samuel Oñate 
ltir,.íeYnares, la de 16 de juli'O de 
IM(s934, en vez de 7 de enero de 
V«;93i. 
Al General de Brigada excelen-
|e iisimo Sr. D. Ignacio de las Lian-
leras y Fraga, la de 7 de maye 
toe 1938, en vez de 8 de maye 
le 1938. 
' di! Burgos, 27 de junio de 1939.— 
de la Victoria.—El Genera' 
K! fíubsecretario del Ejército, Lui? 
^sifaldés Cavanilles. 
Ido Situaciones. 
I^«)RDEN de 30 de junio de 1939 
cesando en Ja situación "Al Ser-
• vicio del Protectorado" el Ca-
Lefpzfán, retirado, de Infantería 
\^don /ose izaría Dehado Gu-
tiérrez y otros Oficiales. 
' A propuesta del General Jefe 
V ÍPaT"*^ ^^ Fuerzas xMilitares 
J cesan en la situa-
Dn Al servicio del Protectora. 
¿ , por causar baja en la forms 
¿ e se menciona, los Oficiales de 
^ continuación se 
^jjacionan, quienes pasan a lo ' 
^ .stinos que se indican, causandc 
¿ja y alta, respectivamente y pa-
•etectos administrativos, a car-
tir de la revista de Comisario del 
mes de junio actual: 
A Jaez eventual en Xanen 
Capitán retirado D. José Ma-
ría Delgado Gutiérrez, que cesa 
como Interventor de primera. 
Al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán núm. 1 
Teniente D. Joaquín Fernández 
Conde, que cesa como Interven-
tor adjunto. 
Al Batallón de Cazadores de Ceuta 
número 7 
Teniente D. Ubaldo Villarru-
bia Merchán, que cesa en la Me-
jaznía Marroquí, por haber cum-
plido la edad reglamentaria para 
el retiro. 
Burgos, 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Genera? 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 30 de junio de 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Sar-
gento provisional de Infantería 
don Abelardo López Leira y 
cesando en dicha situación el 
Sargento de Complemento de 
Infantería don Guillermo Ali-
jarde Lozano. 
A propuesta del General Jefe 
Superior de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos, pasa a la si-
tuación "Al Servicio del Protec-
toraido", por haber sido destina-
do a la Mejaznia M...-roquí, el 
Sargento provisional d^ e Infante-
ría don Abelardo López Leira, 
perteneciente al Batallón de Ca-
zadores del Serrallo núni. 8, cau-
sando alta, y baja respectivamen-
te, y para efectos adrainistrati-
V0.S a partir de la revista de Co-
misario del mes de junio actual. 
Y a propuesta del Coronel Sub-
mspector de las Fuerzas Jalifia-
nas cesa en aquella situación, por 
causar baja en la Meha'l-la Jali-
fian de Larache núm. 3. el " Sar-
gento de Comnlemento de Infan-
tería don Guillermo Alijarde Lo-
zano, quien nasa'destinado al Re-
gmiento Infantería Gerona nú-
mero 18 de su procedencia, cau-
sando baja v alta, respectivamen-
te, y para efectos administrativos 
a partir de la revista de Comisa-
rio d t l mes de junio actual. 
Burgos, 30 de junio de 1939.— 
Año de jia Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de junio de 1939 
pasando a la situación de "Al 
Servicio de otros Ministerios" al 
Comandante de Artillería don 
Ricardo Fernández-Cuevas Sa-
lorio. 
Pasa a la situación de "Al Ser-
vicio de otros Ministerios", por 
prestarlos en «^ l de Industria y 
Comercio, como Subsecretario del 
mismo, el Comandante de Arti-
llería don R i c a r d o Fernández-
Cuevas Salorio. 
Burgos, 23 de junio de 1939.— 
Año de ia Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 30 de junio de 1939 
disponiendd el pase a situación 
de reemplazo por enfermo del 
Sargento de la Guardia Civil 
don Serafín Encinas Hernán-
dez. 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo, con residencia en 
Cañiza'! (Zamora) , con efectos 
administrativos a partir de 15 de 
abril último, el Sargento" de la 
Guardia Civil don Serafín Enci- . 
ñas Hernández, por hallarse com-
prendido en la R. O . C. de 18 de 
noviembre de 1919 (C. L. núme-
ro 250). 
Burgos, 30 de junio de 1939.— 
Año di la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 28 de junio de 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vició de otros Ministerios" el 
Teniente provisional de Inge-
nieros don Gustavo Fernández 
Balbuena. 
Pasa .a la situación "Al Servicio 
de otros Ministerios" para pres-
tarlos en el de Industria y Co-
mercio el Teniente provisional 
del Arma de In.genieros don Gus-
tavo Fernández Balbuena. 
Burgos, 28 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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O R D E N de 28 de junio de 1939 
• pasando a la situación de "Dis-
ponible Gubernativo" el Alfé-
rez de Ingenieros don Manuel 
Gracia López. 
Basa a la situación de "Dispo-
nible Gubernativo" en las condi-
ciones que determina el articulo 
quinto del Decreto de 7 de sep-
tiembre de 1935 (C. L. núm. 577), 
con residencia en Larache, el Al-
férez del Arma de Ingenieros don 
Manuel Gracia López. 
Burgos, 28 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles.^ ! 
O R D E N de 28 de junio de 1939 
pasando a la situación de "Al 
Servicio del Protectorado" el 
' Capitán Médico don Francisco 
AUué Martínez. 
A propuesta de S. E. el alto 
Comisario de España en Marrue-
cos, pasa a la situación de "Al 
Servicio del Protectorado" el Ca-
pitán Médico don Francisco AUué 
Martínez. 
Burgos, 28 de junio de 1939.— 
A ñ o ac l<a Vittoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ceses 
O R D E N de 1 de julio de 1939 
cesando en su destino de Jefe 
de la Sección de Personal de ¡a 
Subsecretaría de Marina al Ca-
pitán de Navio, habilitado, don 
Daniel Salgado del Valle. 
Cesa en su destino de Jefe de 
la Sección de Personal de esta 
Subsecretaría el Capitán de Na-
vio, habilitado, don Daniel Sal-
gado del Valle. 
Burgos, 1 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada 
Don Gonzalo Díaz Garda, 
mandante del Destructor "Tetti 
Burgos, 3 de julio de 193i; 
Año de la Victoria.—El Coni:^  
mirante Subsecretario de Maí 
Rafael Estrada. 
bubsecretaria d e Marina 
Asimilaciones 
(Ampliación de Orden) 
O R D E N de 30 de junio de 1939 
señalando antigüedad al Au-
xiliar segundo de Sanidad don 
Manuel Ortega. 
Se amplia, la Orden de 11 de 
mayo del año actual (B. O. nú-
mero 137), sobre asimiíación a 
Auxiliar segundo de Sanidad de 
la Armada del Practicante civil 
don Manuel Ortega Mortigüela, 
concediéndole la antigüedad del 
día 30 de abril, fecha en que ^m-
pezó a prestar sus servicios en 
a Enfermería de esta Subsecre-
taría. 
Burgos, 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 3 de julio de 1939 
dejando sin efecto el destino 
conferido por Orden de 15 de 
junio último al Capellán Mayor 
don Ildefonso Mediavilla. 
A propuesta del Pro Vicario 
General Castrense, queda sin efec-
to la Orden de 15 de junio último 
(B O. núm. 159), por la que se 
confería destino al Capellán Ma-
or de la Armada don Ildefonso 
.ediavilla Domingo. 
Burgos, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
O R D E N de 3 de julio de 1939 
otorgando el mando de los Des-
tructores afectos a la Escuela 
Naval a los Jefes y Oficiales 
que se expresa. 
Se dispone que sin desatender 
sus actuales destinos se encarguen 
de los mandos de los Destructores 
afectos a la Escuela Naval Mili-
tar, el Jefe y Oficiales que a con-
tinuación se indican: 
Capitán de Corbeta 
Don Camilo Carrero Blanco, 
Comandante del Destructor "Me-
lilla". 
- T e n i e n t e s de Navio 
Don Leopoldo Boado Endeiza, 
C o m a n d a n t e del Destructor 
"Ceuta". 
Don Manuel Alvarez Osorio, 
C o m a n d a n t e del Destructor 
"Huesca". • 
O R D E N de 3 de julio de . 
reintegrando a su destino, ci 
Departamento Marítimo dq 
Ferrol del Caudillo al Capij 
de Corbeta don Amador 
zález Posada 
Se reintegra a su destino] 
Estado Mayor del Departan: 
Marítimo de El Ferrol del Q 
lio, el Capitán de Corbeta 
Amador González Posada. 
Burgos, 3 de julio de 19?' 
Año de la Victoña.-^El Coi: 
mirante Subsecretario de Mi-
Rafael Estrada. 
O R D E N de 1 de julio de 
nombrando Jefe de ¡a ier.', 
de Personal de esta SubiCC; 
ría di Capitán de Navíoi 
Manuel Tejera Romero. 
Se nombra Jefe de la fe 
de Personal de esta Subsecir. 
sin desatender su actual fc, 
al Capitán de Navio don Ml 
Tejera Romero. 
Burgos, 1 de julio de 1; 
Año de la Victor ia . -El 
mirante Subsecretario de Nfc 
Rafael Estrada: 
O R D E N de 3 de julio A; 
nombrando Jefe de la Bm' 
val de Ríos al Teniente Jj 
vio don Victoriano Sánchy 
cáiztegui. 
Se n o m b r a Jefe interinol 
Base Naval de Rios 3} ^^ 
de Navio d o n Victoriano»; 
Barcá i z t egu i . , 
Burgos 3 de julio (jeJ 
A ñ o de la V i c t o r i a . - E l W 
m'.rante Subsecretar io d e ^ 
Rafael Estrada. 
Anexo único.-Núm. 186 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 7 8 1 
a n u n c i o s 
O F I C I A L E S 
5 0 M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 5 de julio de 1939 
Cambios de compra de monedas 
•;ublicados de acuerdo con las dis-
josiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
- Francos 24,00 
.ibras 42 45 
Dólares 9,05 
Jras 45,15 
Francos suizos ... 204 
íeichsmark ... 3.45 
Belgas 154 
Florines . . j „. 4>80 
15scudos 38,60 
Peso moneda legal '... 2,08 
Coronas suecas 2,18 
Coronas noruegas ... 2,13 
Coronas danesas • 1,89 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ' 30,00 
Libras ... 63.05 
•Dólares 11.31 
Francos suizos 255 
ÍEscudos 48.25 
Peso moneda legal 2,60 
! 
m 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
ANUNCIO 
Dbn Casimiro Soler Almitall, soli-
cita la instalación de una industria 
de fabricación de rodamientos a bolas 
•y rodillos, con una capacidad de pto-
, , ducción anual en iornada de ocho bo-
garas de unos 90.000 rodamientos de di-
'gCferentes tipos y medidas. 
^ Para ello precisará importar 23 rec-
•'i'^ tificadoras de diferentes tipos, 5 tornos 
automáticos y aparatos de verificación 
de alta precisión por un importe de 
unas 851,000 pesetas. 
Las bolas serán importadas con un 
valor anual aoroximado, dependiente 
: de los tipos de cojinetes que tengan 
mayor demanda, de 350.000 pesetas. 
T,o que se pone en conocimiento del 
"público, admitiéndose reclamaciones 
dü'int'; i'n olazo de ".uincp dí?.s. a 
partir de la publicación de este anun-
cio, por escrito y triplicado, en las Ofi-
cinas de la Delegación de Industria 
de Barcelona, Avenida del Generalísi-
mo Franco, 407. ' 
Barcelona, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria—El Ingeniero Je-
fe interino, Antonio xMartínez Molí. 
920-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
ANUNCIO 
Don Benito Alvarez Bocage, en 
nombre propio, solicita autorización 
para ampliar su actual instalación in-
dustrial dedicada a la fabricación de 
cubitos de caldo y sopas concentradas. 
El capital necesario es de 200.000 
pesetas (doscientas mil pesetas) apor-
tado por el mismo. 
La ampliación tiene ñor obieto el 
fabricar los extractos alimenticios ne-
cesarios para la fabricación de "cubitos, 
actualmente importados. 
El presupuesto aproximado de las 
instalaciones es de 150.000 pesetas 
(ciento cincuenta mil); la importación 
asciende a 35.000 pesetas , (treinta y 
cinco mil). 
La cantidad de extracto a producir 
es la necesaria para la obtención de 
170.000 cubitos diarios. 
El plazo máximo de insfalarión v 
montaie sería de cuatro meses, a par-
tir del momento en que re disponga 
de la maquinaria, más 30 días para las 
pruebas. 
Conforme a lo dispuesto en él De-
creto del Ministerio de Industria y 
Comercio ,de fecha 20 de agosto de 
193S, se abre información pública por 
un. plazo de 15 días, contados a par-
tir de la publicación del presente avi-
so, para que puedan presentarse las 
reclamaciones que se estimen oportu-
nas, por escrito triplicado v debida-
mente reintegradas en las Oficinas de 
•esta Delegación, sitas en la Avenida 
del Generalísimo, núm. 407, planta 
baia. 
Barcelona, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero Je-
fe in+erino, Antonio Martínez Molí. 
1.063-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que Por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente Instruido sobre 
Hberadón de créditos de "Lorenzo 
Valero Tormo", de Valencia, esta Co-
misión ha acordado quede sin efecto 
la intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 30 de iunio de 1939.— 
Año de la Victoria.-T. José Remacha. 
1.085-P 
REAL COMPAÑIA ASTURIANA DE 
MINAS 
Esta Compañía, en cumplimiento de 
lo estipulado en la escritura de emi-
sión de Obligaciones otorgada el 16 de 
febrero de 1926, ha acordado que el 
día 6 de julio, a las 11 de la mañana, 
so celebren los sorteos de amortización 
que a continuación se detallan, corres-
pondientes a la emisión antes citada. 
AMORTIZACION JULIO 1937 
Se amortizarán 920 títulos, mediante 
la extracción de 92 bolas, o sea, por 
series de 10 títulos. 
AMORTIZACION JULIO 1958 
Se amortizarán 980 títulos, en las 
mismas condiciones que la amortiza-
ción anterior. 
AMORTIZACION JULIO 1939 
Se amortizarán 1.040 títulos en U 
misma forma que los dos sorteos ante-
riores. 
Los sorteos tendrán lugar, pública-
mente, en las Oficinas provisionales de 
la Real Comoañía Asturiana de Minas, 
Paseo de Calvo Sotelo (antes Re-
coleto), núm. 37. 
El pago de la Obligaciones que re-
sulten amortizadas se efectuará en los 
Bancos Urquijo y Español de Crédito, 
de Madrid y en sus filiales de provin-
cias, y en Oviedo en el Banco Herrero, 
a partir del día 16 de julio del co-
rriente año, a razón de 500 pesetas ca-
da una, con deducción de los impues-
tos establecidos por el Estado, y me-
diante facturas que facilitarán los ex-
presados Bancos. 
Las Obligaciones deberán llevar uni-
dos todos los cupones, desde el nú-
mero 28 al 55, ambos inclusive. 
Madrid, 20 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—José Villegas Garda. 
I.I44-P 
P á g i n a 7 8 2 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 5 j u l l o 1 9 3 9 ^ 
COMPAÑIA HISPANO AMERICA-
NA DE ELECTRICIDAD, S. A. 
A partir del día l.S de julio de 
1939 se pagará, con arreglo a las pres-
Oipdones legales, el cupón núm. 76 
'oe las Obligaciones 6% emitidas por 
« ta Compañía en 22 de Junio de 1920, 
« razón de: 
Pesetas 6,93 por Obligación 
Cn los siguientes Bancos y demás de 
costumbre: 
Banco Español de Crédito, Madrid. 
Banco Urquijo, ídem. 
Banco de Vizcaya, ídem. 
8. A. Amús Garí, Barcelona. 
Banco de Vizcaya, Bilbao. 
El Consejo de Administración, 
1.091-P 
0OMPIAKIA HISPANO-AMERICA-
NA DE ELECTRICIDAD, S. A. 
A partir del día 1.2 de julio <íe 
1939 se pagará, con arreglo a las 
l^escripciones legales, el cupón A-19 
de los Bonos de Renta de esta Com-
pañía en los siguientes Bancos y de-
Vás de costumbre: 
Banco Español de Crédito, Madrid. 
Banco Urquijo, Idem, 
Banco de Vizcaya ídem. 
S. A. Amús Garí, Barcelona. 
Banco de Vizcaya, Bilbao. 
El Consejo d« Administracñín. 
I.092-P 
InNERO SIDERURGICA DE PON-
FERRADA, S. A, 
PubHcada en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO núm. 154 la ley 
üe 1.5 del corriente mes de junio re-
lativa a la anulación de títulos al por-
tador y expedición de duplicados, esta 
Empresa Invita a sus accionistas y 
obligacionistas a quienes interese aco-
gerse a los preceptos de aquélla, a 
que lo manifiesten expresamente antes 
del 30 del actual, dirigiéndose por es-
crito a la Oficina Central de la So-
ciedad establecida accidentalmente en 
Bilbao, Gran Vía, 31, 
Bilbao, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
. 1.095-P 
Sociedad emisora haberle sido sustraí-
dos seis Bonos de los emitidos por la 
misma, en el año 1928, de quinientas 
pesetas nominales cada uno, al Interés 
del seis por ciento, números 6.120 al 
124 y 6.748. 
Lo que, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 4.2 de la Ley de 
1.2 de junio corriente, se hace público 
para que llegue a conocimiento de 
aquellos a úuienes pueda interesar, con 
advertencia de que, si en el término 
de tres meses desde la inserción de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, no hubiere sido 
notificada a esta Sociedad, Balmes, 36, 
Barcelona, la existencia de oposición 
procederá a solicitar del Juzgado auto-
rización para la anulación de dichos 
Bonos y expedición de los oportunos 
duplicados. ' 
Barcelona, 23 de junio de 1939.— 
Año de la. Victoria.—Por el Fomento 
de Obras y Construcciones. El Direc-
tor Gerente, accidental, José Piera. 
1.083-P 
FOMENTO DE OBRAS Y CONS-
TRUCCIONES, S. A. 
Don Enrique Soler Porcada, de esta 
vecindad, con fecha 25 del corriente 
mes, ha denunciado a esta Sociedad 
emisora, haberle sido sustraídos quince 
Bonos de los por la misma emi-
tidos, al 6% anual de quinientas pe-
setas nominales cada uno, números 
12.990 a 97, 16.435 a 39 y 23.646 y 47. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 4.2 de la Ley de 
1.2 del mes corriente, se hace público 
para que llegue a conocimiento de 
aquellos a quienes pueda interesar, 
con advertencia de que, si en el tér 
mino de tres meses, desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
sido notificada a esta .Sociedad, Bal-
mes, 36, Barcelona, la existencia de 
oposición, procederá a solicitar del 
Juzgado autorización para la anula-
ción de dichos Bonos, v expedición 
de los oportuncK duplicados, 
Barcelona. 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—Por el Fomento 
de Obras y Construcciones.—El Di-
rector Gerente, Salvador Piera. 
1.083-P 
FOMENTO DE OBRAS Y CONS-
TRUCCIONES, S. A. 
Don Amadeo Blanch Fabregat, Pres-
bítero, vecino de Reus, en fecha 19 
dé corriente mes, denuncia a estal 
zaran, de esta vecindad, con fecha 23 
del corriente mes, ha denunciado a 
esta Sociedad emisora, haberle sido, 
sustraídas veinte acciones de las poj 
la misma emitidas, de quinientas pese-
tas nominales cada una, números 
12.402 a 416 y 26.801 a 805. 
Lo que en cumplimiento de lo dis' 
puesto en el artículo 4.2 de la Lev de 
1.2 del mes corriente^ se hace público 
para que llegue a conocimiento de 
aquellos a quienes pueda interesar, 
con advertencia de que, si en el tér-
mino de tres meses, desde la inset' 
dón de este anuncio en el BOLETIN' 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere i 
sido notificada a esta Sociedad, Bal'¡ 
mes, 36, Barcelona, la existencia de 
oposición, procederá a solicitar deL 
Juzgado autorización para la anula-; 
ción de dichas acciones y expedicióí'. 
de los oportunos duplicados. 
Barcelona, 27 de junio de 1939.-: 
Año de la Victoria.—Por el Fomenloj 
de Obras y Construcciones.—El Di-,í 
rector Gerente, Salvador Piera. 
1.084-P 
FOMENTO DE OBRAS Y COM 
TRUCCIONES, S. A. 
Don José María Bassols Genis, i 
esta vecindad, con fecha 22 del w 
rrlente mes, denuncia a esta Sociedai 
emisora, haberle sido sustraídas qui»' 
ce acciones de las emitidas por li" 
misma, de quinientas pesetas noá 
nales cada una números 1.232 al % 
16.759 al 68 y 26.994 y 95. 
Lo que en cumplimiento de lo & 
puesto en el articulo 4.2 de la Ley i 
1.2 del mes corriente, se hace pútíia 
para que llegue a conocimiento 8 
aquellos a quienes pueda interesní 
con advertencia de que, si en el lí'r 
mino de tres meses, desde la in®= 
ción de este anuncio en el BOLETiV 
OFICIAL DEL ESTADO, no hute; 
sido notificada a esta Sociedad, B! 
mes, 36, Barcelona, la existencia-
oposición, procederá a solicitar ' 
Juzgado autorización para la an* 
ción de dichas acciones y exp.edi:» 
de los oportunos duplicados, 
Barcelona, 26 de junio de 1935,. 
Año de la Victoria.-Por el Fomt^  
de Obras y Construcciones.—El 
rector Gerente, Salvador Piéra, 
1.084-P 
" i 
FOMENTO DE OBRAS Y CONS-
TRUCCIONES, S. A. 
Don José María Anet Godó, por po-
der de doña Florinda Godó Belaun-
Imprenta B, O. del Estado. 
BURGOS 
